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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
Команда сплачивается на соревнованиях 
В университете уже 60 лет 
действует секция бокса. За по­
следние годы здесь были подго­
товлены многие достойные спор­
тсмены, которые защищали честь 
БГАТУ в престижных соревновани­
ях. Мы попросили тренера - стар­
шего преподавателя кафедры 
физического воспитания и спорта 
В.И. Мацкело - рассказать о ра­
боте секции и особенностях этого 
вида спорта. 
- Владимир Иосифович, наша команда 
по боксу постоянно участвует в универси­
адах? 
- В универсиаде мы ежегодно принимаем 
участие и нашими соперниками выступают 
спортсмены из 23-25 вузов страны. Раньше 
наша команда занимала 15-е место, а за по­
следние четыре года мы входим в десятку. 
Были на седьмом и пятом местах. 
Конечно, наши студенты борются за звание 
победителя во всех десяти весовых категори­
ях. В исключительных случаях, когда в какой-
то категории нет спортсмена, мы имеем право 
выставить в любой другой категории второго 
боксёра. 
- Как вы заинтересовываете студентов 
заниматься этим нелёгким видом спорта? 
- В университете учится очень много креп­
ких и спортивных парней. Чтобы их заинте­
ресовать, я развешиваю объявления во всех 
общежитиях и корпусах. На первых трениров­
ках зал всегда полон. Они проходят три раза в 
неделю по 2 часа. Чтобы ребята прочувство­
вали этот спорт, начинаем проводить сорев­
нования. В результате большая часть из них 
вскоре перестает ходить на секцию. А те, кому 
не страшны трудности и первые неудачи, ув­
леченно тренируются, отрабатывают приёмы, 
технику. В глазах таких ребят виден азарт, они 
стойко переносят тяжёлые нагрузки и поэтому 
с ними интересно работать. В итоге, в спорт­
зале остаётся 17-20 человек. 
- Соревнования у вас часто проходят? 
- В 2011 году, когда я пришёл работать в 
университет, то сразу же начал проводить от­
крытый ринг - это соревнования не только 
между студентами, но с боксёрами из других 
секций. Приглашал всех желающих. И не важ­
но, какой возраст. В открытом ринге участво­
вали и сорокалетние спортсмены. Суть со­
ревнований заключается в том, чтобы ребята 
попробовали свои силы с равными соперника­
ми и одновременно посмотрели бои мастеров 
спорта или кандидатов в мастера спорта. 
Постепенно я пришёл к выводу, что нужно 
каждый месяц проводить такие соревнования, 
чтобы ребята быстрее наращивали мастер­
ство. В прошлом году провели четыре откры­
тых ринга. В этом году первый открытый ринг 
прошёл 27 сентября, следующий открытый 
ринг планируется на 31 октября. 
- А как вы создаёте в своей команде ат­
мосферу дружбы и взаимопонимания? 
- Перед разными соревнованиями мы, 
как правило, стараемся сгонять вес в уни­
верситетской бане. Здесь есть возможность 
по-дружески пообщаться, парни рассказыва­
ют, как они учатся, какие ставят перед собой 
цели. И вот в такой неформальной обстановке 
можно больше узнать о человеке, его личных 
качествах. 
Также нас сплачивают те же соревнова­
ния, после которых мы пьём чай, угощаемся 
тортом и обсуждаем какие-то нюансы. У нас 
появляются хорошие идеи куда-то сходить на 
экскурсию или посетить завод и пообщаться 
со специалистами. И мы делаем выводы, что 
бокс помогает ребятам поверить в себя, легко 
преодолеть какие-то жизненные трудности и 
идти дальше. 
- А вы сами участвова­
ли в соревнованиях? 
- Я кандидат в мастера 
спорта, участвовал в боях 
до двадцати девяти лет. Был 
победителем и призёром 
республиканских соревно­
ваний. Побеждал также и в 
международных соревно­
ваниях в Польше, Литве. В 
сборной команде страны 
помогал подготовиться 
^ | лучшим бойцам, которые 
выступали за Беларусь на чемпионатах мира 
и Европы. 
- А у вас есть ученики, которые просла­
вили республику и наш университет? 
- Дима Сапон на чемпионате мира сре­
ди студентов в 2017 году завоевал «бронзу». 
Один из первых моих учеников - Антон Ша-
маль, студент агроэнергетического факуль­
тета. Он стал бронзовым призёром Кубка Ре­
спублики Беларусь. Студент Денис Кузнецов 
(АМФ) - трёхкратный призёр универсиады. 
Сейчас очень хорошие показатели у Артёма 
Касперовича. 
- Как у вас идёт подготовка перспектив­
ных ребят? 
- Чтобы был реальный результат, необхо­
димо организовывать поступление в универ­
ситет парней, которые тренировались в дет­
ско-юношеских спортивных школах. И уже на 
нашей базе за время учёбы вырастить их до 
более высокого уровня. Как правило, мы до­
биваемся хороших результатов интенсивными 
тренировками и участием в соревнованиях. 
- Какие задачи ставите перед собой на 
перспективу? 
- Подготовить ещё больше будущих чемпи­
онов и призёров престижных чемпионатов, а 
также выйти на призовые места в универсиа­
де. Задача сложная, и решаться она будет не 
моментально. И ещё хотел бы, чтобы наши 
воспитанники выходили из университета вы­
сококвалифицированными инженерами, здо­
ровыми и уверенными в себе людьми. 
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